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supone que se dedican a la educa-
ción de la juventud del estado, y
que do dañen manera alguna la
DON JUAN N.VICIL
Nombrado por el Presidente Wilson como Reci-
bidor de la oficina de Terrenos de Santa Fó
blo y rsza a qne pertenecen.
Uno de estos ejemplos para
nuestra juventud debe serlo el jó
ven L. Pascual Martinez, con cuyoutilidad qne se podia esperar en
EL DESPILFARRO DE
FONDOS PUBLICOS '
Que Bajo las Fórmulas
y Autoridad de la ley
se está Llevando a
Cabo en Nuevo
México
cisco Frésquez con Ma. de Gracia
Leyba, Juan Duran con Isabel
Espinoza, José de la Cruz Archu-
leta con Socorro García, José de la
Luz Chaves con Rosa Gallegos,
Adolfo Velasquez con Fidelia
Cisneros, Rubel Gonzales con
i retrato engalanamos estas cólumvista ae iaB cuantiosas sumas que
AVISO
A los Pagadores de Ca-
pitación de Ranohos
de Taos
En conformidad con la ley, a'
lunes dia 16 de Marzo, 1914, en-
tregaré a la corte de paz del pre-
cinto No. 1 la lista de todas aque
Advertencia
Anunciamos a nuestros suscrl-tore- s,
que debido a las nuevas le-y- es
postales no podemos ahora re.
mítir el papel a aquellos suscrito,
res qaienes adeudan la suicrición
por más que nn afio, sopeña de in-
currir en gastos adicionales, por
cuya razón, La Revista ha emplea
do como agente especial al sefior J.
reciben del estado en calidad dedo ñas, nombrado últimamente por el
Presidente Wilson como ad minis-trado- r
de correos en Taos.
taciones. Las cantidades que se re
parten entre esas instituciones mou Magdalena Martinez, Endelesia
I
, 4 Lucero con Fermín Pacheco, José i
Ei jóven Martinez principió sus
estudios en las escuelas públicas y
tan a cerca de $300,000 al aflo
todas juntas no dan instrucción de la Cruz Gomez con Vivíanitallas personas que no hayan para esa
fecha pagado su impuesto decapimisioneras de Ranchos de Taosensefianza a más de 300 alumnos
Foco h poco e va conociendo en
todas partes quo la cansa de los
' atrasos de la tesorería, el elevado Después ingresó como alumnoen conjunto. Sé ha averiguado qn tación requerido por ley, que re
en una escuela de Kansas y en dongran porción de esa dinero dedicado 1tipo de las tasaciones y los dea me
L. A beyta quien visitara a caaa
uno de los suscritorei delincuentes
con el propósito exclusivo de co
lectar las cuentas pendientes entre
nuestros suscritores y ésta oficina.
El sefior Abeyta trae plena autori-
zación de ésta empresa para tales
colectaciones y esperamos será bien
recibido nor los suscritores quienes
- V
quiere de entablar pleito 30 días
después de colocados los avisos deal sostenimiento de estas institucio de permaneció durante loa términosdidon gustos que se están haciendo
Lujan, Maximiliano A bey ta con
Rebeca Esquibel, Moisés Martinez
con Emilia Duran, Abigel Gomez
con Refugio Córdoba, Francisco
Jaramillo con Octavia Tafoya,
Helbiares Duran con Anita Val-dez- ,
Antonio A. Trujillo con Teo-
dor ta Martinez.
escolares de 1901 a 1906 y trabanes se emplea en grao parte en abo tal impuesto.pHra sostener el gobierno de esta
do, provienen en grado considera jando en diferentes oficios durante Como dichos avisos fueron puesnar cuantiosos y excesivos salarios
a sus oficiales. Ultimamente se ba los meses de vacación. Debido tos desde el primer lunes da Feble de privilegios y preferencias
averiguado que el salario del Pre nos adeudan por uno o más afios el
importe de suscrición.brero pp. y han trascurrido ya más
las buenas recomendaciones de los
profesores de esa misma escuela, de dU días y pocos son los que han
especiales que se conceden a cier
tos grupos de individuos e institn
cienes que engordan y florecen t
sidente del Colegio de Agricultura
de Las Cruces monta a la módica En esta
semana partió para la
parte sur de Colorado y visitará enentró como empleado en cma eacue pagado su impuesto, doy éste últi-tíuj- o
aviso público para que se en Noticias de Questasuma de $4.500 al afio, lo cual pa la del gobierno de los U. en su regreso Pina, Costilla, Cerro,VÍA' -- ny'-costa He ios contri ouyentes sin daruna utilidad proporcionada a los Anadarko, Oklahoma, en el otofio Don Fernando Velasquez de ésrecerá a todos demasiado porque es
bien Babido qne semejantes salarios ta, partió hoy, Marzo 2, para Mebeneficios que reciben. Todos sabe
i
de 1906, y al paso que atendía los
quehaceres de su empleo, continua-b-
sus estudios inteligentemente
solo se pagan a presidentes y pro dicineBow, Wyo.mos que los salarios de la mayor
fesores de grandes universidades
tjuesta, Arroyo ilondo y oeoo.
En este mismo mes visitará a unes-tro- s
suscritores de la parte sur de
este condado y en Abril próximo
visitará los suscritores de los
condados de Rio Arriba y Mora.
Necesitamos colectar todo lo que
se nos adeuda por suscrición para
cubrir nosotros nuestras cuentas y
pm te. de los oficiales de estado sun Don Eugenio Gonzales, de ésta.
tienda que desde el próximo lunes,
dia 16, los que no hayan pagado
deberán de entenderse con la corte
de paz en Taos y sufrir las conse-
cuencias de la ley con coBtos adi-
cionales por la demanda a los ofi-
ciales de la ley.
Paguen en esta semana y se evi
como las de Yale, Harvard, Cor hasta completar un curso académi-
co con la Escuela Internacional de se halla gravemente enfermo de peexcesivos y que
una compensación
niU'boinBH moderada retribniría nell y otras instituciones muy ricas nosa enfermedad interior que leCorrespondencia de Scran ton, Pa.qne tienen dineio de sobra para
sobrevino repentinamente.También completó un curso de eshacer lo que se les antoje Bin que
Procedente de Rawlins, Wyo,tenografia en el Woods' Commer- -el fondo se agote y sin que les ha deuda de ésta empresa, al mismotiempo que no podemos por ley re-
mitir La Revista de Taos a suscri
tarán cinco o seis pesos de costos,
Miss Mary Ross regresaron á esta bu hogar loscial College, en Washington, D. C.ga ninguna falta. Pero los colegios
y escuelas sostenidas por el pobre apreciables jóvenes Andres RomeContrajo matrimonio en Enero Secretaria del Distrito escolar tores morosos. tiro y Kómulo Romero. Don FelixNo. 20. La Redacción.estado de Nuevo México no pueden
permitirse tales piruetas sin sacar
19 de 1907 con Míbb A. Elma
Brisbin, de Raymore, Mo., maes-
tra de escuela en la misma institu
Engalanamos hoy las columnas
de La Revista con la fotografía de
Cisneros también llegó aquí el dia
1ro del qne rige procedente delumbre y blanquear los huesos a los Licencias de Matrimo
sefio Don Juan tí. Vigil y Dona
Maria Antonia T. de Vigil, cuyos
buenos padres se interesaron siem-
pre en que su único hijo Juan al-
canzara la mejor educación posible
Montrose, Colo, en donde perm a
,. áuiplimnente los servicios que pres-
tan. Abí mismo, estamos al tanto
de que el fijamiento de esos sala
ríos por la convención constitucio
nal fué hecho bnjo la influencia de
ciertos individuos que esperaban
que elics seiíau los beneficiarios
cuando te 'estableciera el gobierno
de estado. De ahí provino la pro
digniidadque se demostró en el
sunto de tales salarios, y aunque
" tal vez no fué el provecho para los
mismos que hicieron el esfuerzo,
sin en, hurgo, quedó establecido el
sistema de coupensación excesiva
sin tomar para nada en cnenta los
ción educacional en que se hallabaque pagan Ihh tutach'ties.
uno de los taosefios más distingui-
dos, el sefior J. N. Vigil, nombra
ESTABA MUY ENFERMO
Su Doctor Le Aconsejó La Petjr.aemnletdo el lóven Martinez. LaEl Gobernador del estado ha ex noció ocupado por algún tiempo.nio
Las siguientes licencias de ma Mejoró inmediatamente.El edificio escolar de éste dispresado en su mensaje a la legisla
tura la opinión que le merecen al que se podía conseguir y facilitar trito No. 7, que es conocido
Sra. Martinez es hija de Mr. &
Mrs A. D. Brisbin, de Raymore,
Mo. y es sobrina del Supt. E. E.
Alien de la escuela India de los E.
"1en aquella época por medio de lasgunas detestas instituciones docen-- . como el meior edificio escolarescuelas públicas y privadas entes, y ha recomendado la supresión en la parte norte del Estado, se
nuestro valle, cuyos sacrificios de
trata de engrandecerlo con otraE. U.U.'en Chilocco, Oklahoma, y
también es sobrina del Dr. L. J. i (
trimonio han sido expedidas por el
secretario de condado, Hon. A. At.
Rivera, durante el próximo pasa-
do mes de Febrero:
J. P. Mclntire con May Ella
Leigton, José Ramon Pacheco con
Maria Magadelena Leyba, Adela
Torres con Andres Cisneros, Fran- -
estos buenos padres los ven hoy
de algunas y la consolidación de
otras, v si sus recomendaciones no
han sido atendidas, la culpa ha si
do últimamente por el Presidente
Wilson como Recibidor de la ofi-
cina de terrenos de Santa Fé.
El aeBor Vigil es el guia políti
co del partido Demócrata en este
condado, y su firmeza indomitable
a los principios del partido que re-
presenta le han captado la distinción
deluna posición de honor y prove
cho, bajo la recomendación unáni-
me de la comisión Central Demó
crata del Estado.
.
?
adición al edificio para dar lugar i
800 6 más alumnos que tiene elAllen, Inspector General del Buró
coronados con el laurel de los bo
ñores y del deber cumplido.
censo del distrito.da la induetria de animales por los
Estados de Oklahoma y Texas. Educóse Don Juan N. Vigilen El Corresponsal.
En el invierno de 1910 partió de las escuelas públicas y privadas del
condado de Taos. Desde jovencito
tomó marcado interés en asuntos
intereses de la com unidad. Esta-
dos mucho tnáé ríexs y populosos
que Nuevo México tienen por re
gla pagar salarios mucho más
peqiitrfi '8 que los que ee nsan entre
nosotros, no obstante que sus re-
cursos son muy superiores a los
nuestros. Por esa tazón se puede
Anadarko, Okl. para Washington,
D. O. en donde el jóven
.
Martinez
do de los interesados en el inante
ni miento de tales abusos quienes
con el m i 8 ti) o dinero que reciben
han hecho la guerra a los contribu
yentes y logrado, afianzar el yogo
que les es tan provechoso. La opi-
nión general es que la mayor parte
de tales instituciones docsutes de-
ben ser abolidas o reducidas en bu
Vuelve Risa lasTan acertado nombramiento, ha educacionales, siendo su primeraceptó posición como secretario en
la oficina del Censo de loa Estados sido favorablemente recibido enTaos por Demócratas y Republi
oficio impresor en imprentas di
Taos y Santa Fé. En 1890 contra Lagrimas del Nino.Unidos, en la compilación de las
creer que al imponer tales gravá canos, y más particularmente por jo matrimonio con la Srita. Ma- -
cédulas de la isla de Puerto Rico.
menes y compromisos a un estado
En 1911, un año después, fuénom
todos aquellos que deseamos ver á
los hispano americanos inteligentes
nuelita Mondragón, perteneciente
a una de las principales familiastun pobre como el de Nuevo Méx brado como uno de los secretarios ' 9- -ico todo el negocio viene a tener encumbrados en posiciones de honor
en el Interstate Comerce CommiB de este condado. Después de ca
nado, establecióse en Talpa en don
Un Purgante Suave para Niños
Pronto Alivia la causa Acos-
tumbrada del Mal.
Es dificultas al decir que sucede con un
niño que Hora y está enfermo cuando eB
sion, en Washington, cuyo empleo
de se dedicó al comercio y a la cria
nardó hasta que fué escogido co
totalidad a tres o cuatro con dota-
ciones que no pasen a lo menos de
$10,000 al año, agregándoles la
adición y aumento a que están
del producto de los terre-
nos que les pertenecen. ' Esta será
una medida muy dura para los pri
vilegiadoa que están recibiendo y
saboreando los grandes salarios que
se les pagan, mientra los contri
de ganado lanar; enseguida fué
mo secretorio privado del Diputado
Fergusson. En Diciembre 22, 1913 nombrado administrador de correos
te es muy jóven para explicar la causa
en palabran, pero como regla general la
madre hallará que hay riesgo de cons SR. ARMANDO J. PEREZde Talpa, posición que guarda has
ué nombrado por el Presidente tipación, la cual ha traído dolor de ca-
beza o nerviosidad. 1 pequeñuelo no
Joven Cubano Carado Por La Peruac. ,
Sra. Peruna Company,ta hoy, habiendo ocupado al mismoWilson y confirmado por el Senado
como administrador de correos en tiene dolor, pero ee siente ''mal."Lo primero aue se prueba es un re
tiempo, en varias ocasiones, los
puestos de director de escuelas y
y provecho, cual estamos intitula-
dos por la mayoría numérica de
nuestro elemento. Taos es la pri-
mera vez que se ve honrado en una
posición federal de alguna impor-
tancia, y no es más que justo de
sentirnos orgullosos de que tal
nombramiento haya recaído en fa-
vor de nn taoseño.
Pequeña Biografía'
Don' Juan N. Vigil nació en
Ranchitq de Arriba, eBte condado,
el 8 de Diciembre de 1868. Es
hijo del venerable y respetable tao- -
Taos por el período de cuatro años
Columbas, Ohio.
: vis Señores mios : Dirijo á Vds. esta,
hacer constar los maravillosos
que he obtenido tomando su
aparado, la Poruña. Por espacio de
medio de familia que contenga buenaB
Nació el sefior L. Pascual Mar. pero suaves propiedades purgantes, yjuez de paz en ese lugar.
El sefior Vigil es uno de los jó-
venes más enérgicos y eficientes en
muchas madres dirán que escGjerian la WALTER J. KIRCH
Miel de Pepsina del Dr. Caldwell. Miles nutro meses estuve padeciendo do
::?octoraci0n y esputos do Eanrjro, c'.o- -o un peso, la última siendo el tamaño
tinez, nuestro nuevo administrador
de correos, en Taos el dia 15 de
Febrero de 1883, siendo hijo de
de madres la guardan en su hogar para al;.í la co:i gestión del pu'.móadorec'io.este condado y no dudamos que su
administración como Recibidor de
tales emergencias, entre las cuales se
los apreciables esposos Don Aga puede mencionar la Sra. John Kirch, Jr.,
de 1527 Abstract Ave., Pittsburg, Pa.
que se usa más por familias que conocen
sus méritos. Se garantizan los resulta-
dos o se devuelve el dinero.
La Miel de Pepsina es para toda la fa
milla desde la infancia hasta edad ma
la oficina de Terrenos la desempe-
ñará con crédito y honor.
j latinidad do preparado do trucha,
y ciando ya pon.'.'.!, las
'.o cúreme,! c'-trRt- Docti.-- iHia
:.clC,uai'crl:ii . ; il w'íru
:, & toinur r.ta c;;;. tui les de cada
.nida. Al t;r:v.:i:ur el primer frasco
buyentes sufren y se quejan, y la
causa de la educación superior no
es más que una patraña y un apa-
rato en lo que se refiere al prove-
cho que hace a la juventud
Es ya ttompo de veri-fica- r
esta gran reforma protegiendo
algún tanto los intereses de los con-
tribuyentes y del estado a fin de
que no vengan la ruina y la mise-rí- a
que amenaza desplomarse sobre
ellos en el caso de que continúen
semejantes abusos y usurpaciones.
Ella la dá con suceso al pequeSo Walter,pito Martínez y Uofia Virginia
Gonzales de Martinez. Tanto por de quien grabado presentamos de tres
meses de edad, cuando pesaba 14 li yor, y a causa de su suavidéz las fami
abía desa;)a:Tc:0.o ror eo:nplto 1la parte paterna como por la mater
na pertenece a dos de las principa
lias la pretieren mejor que cualquier
otra medicina. Es absolutameute salva
y depemiible. Vd. nunca mas dará, ca
:p6Ctorari'',ri i y fr.' a .i;??nura,r ni
tor,-- 0 ru :. fraacoü
bras. 1 es un pequeñuelo saludable y
risueño hoy y la Sra. Kirch con placer
le dá v la Miel de Pepsina de Caldwell
3l erndito. Cura muchas enfermedades
Ies familias taoseflas: sobrino del ñas. Al poco llumpo tuvo :i 1 "to ca
Otra vez El Asunto de
los Indios
Durante la semana la corte del
Comisionado de los Estados Unidos
tánicas, pildoras, sales otates purgante tarro, y nuovaranuia cjn;v .'. :Eit?
cruna y me curó en trs cías.y salva muchas cuentas grandes de doc ásperos, porque estas no son necesarias,
y encaso de niños, mujeres y gente
primer educador y periodista el
Padre Martinez y nieto del Hon.
Francisco GonzaleB quien fué un
tores, porque al administrarla pronto
mayor son terrible golpe al sistema, j
en Taos se ha hallado ocupado in
De Yds. Af:uo. y C. L.
Armando J. Pert:;,
Galiano 75, Habana, Cu ba.
El gran médico amuricauo, Dr. S. B.
cuando se notan los primeros síntomas
de la enfermedad evita males serios. deben ser evitadas.legislador por varios términos bajoL. PASCUAL MARTINEZ Las familias que deseen probar uneEs tan agrf dable al paladar que noel Bi'stema territorial, como también T irtman, la ha recetado á sus pacienteshay un niño que la rehuse, y como no dá muestra gratis, pueden obtenerla Ubrede porte, escribiendo al Or W. B. Ce!d ") afio9, Blempre con. éxitoC pitan de la compañía A. primer cólico, el niño gusta de tomarla otra
Pida a su Boticario un almanaque delwell, 419 Wasington St., Montlcello 111.
Una tarjeta postal será bastante.
vez. Una botella se puede conseguir en
cualquier botica por cinenenta centavos
Nuestro Nuevo Adminis-
trador de Correos
vestígando una causa bastante sen
sacional.
Aparece que el indio Antonio
Romero, diputado especial por los
indios, presentó causa contra J.
Dalio Uordoba y sus testigos acu-
sándolos de perjuros. J. Dalio
Cordoba probó en la acusación que
afortunado de Peruna, gratis.
uu resabio de explotación que que-
branta las reglas de la equidad y
la justicia.
...
Se ha querido contrapesar la ex-
travagancia por un lado con la pe
nuria por el otro, tratando de ejer-ce- r
economía en lo que toca a la
compensación de oficiales de con- -
, dado. Aunque talecononn'a es moy
"
"nsta y lícita cuando no pasa de los
límites de la moderación y la jus-
ticia, es bien claro que la misma
se debía exteuder a toda la admi-
nistración del estado y no solamen
subordinado de late a un ramo
misma. Respecto a los salarios de
condado es nuestra opinión que
debe de haber igualamiento no con-
cedí, cdo a unos oficiales salarios de
finco o seis mil peso9 al fío mien-trtt- e
que a otros se les adjudica una
conpenBación íntima. En nuestra
opinión y hablando generalmente
de los salarios de los" principales
emprendes de condado no deben pa-s- r
de $2,500 al afio ni bajar de
31,200. Asi' mismo, creemos que
al figurar tales salarios se deben to
tnar en cuenta no solamente los re
cursos y renta de los mismos sino
también su populación y su exten-Bió- n
territorial, porque estas son
cosas que significan mucho para la
castidad de trabajo que tiene que
hacer cada oficial. Los reclamos
extravagantes y excesivos de algu
nos de estos empleados no merecen
niDguna atención, y lo úuico qne se
debe hacer es procurar que se les
Señale una compensación adecuada
por sus servicios, que en el caso de
los asesores y tesoreros no pase del
2 por cibuto de todos los dineros
recaudados en sus respectivos con-
dados. Igual proporción se debe
observar en lo que toca a alguaci
les mayores, sin pasar de los lími-
tes adecuados en los salarios de di
potados y carceleros. En relción a
los demás oficiales de condado, cía
ro está que no están recibiendo
compensación adecuada a sus ser-
vicios y que en justicia debe de
v haber algún aumento.
Pero la cosa quo grava más a la
itasorerí del estado y oprime con
mayor fuerza a los contribuyentes
.consisto en el excesivo número de
dnstituciones docentes, las cuales se
ae le hizo en tiempo pasado de ha- -
ber hendido licor a cierto indio, el
regimiento de voluntarios de Nue-
vo México durante la guerra civil,
y también capitán de la compañía
B. en la guerra contra los Indios.
Sirva el presente bosquejo como
ejemplo a nuestra juventud, y pa-r- a
que se realice que del interés
que los padres e hijos se tomen en
la educación depende el suceso de
la vida en todo individuo, con la
plena satisfacción de los padres en
el deber cumplido.
De todas veras deseamos al apre
ciable jóven L. Pascual Martinez
buen suceso en sus nuevos albores
administrativos, que sin duda le
asegurarán para lo futuro un por-
venir tan brillante como alaguefio.
dia 9 de Noviembre de 1913, de
que en esa fecha él no se hallaba en
Corte de Pruebas
Los siguientes son os negocio-tranzado- s
en la Corte de Pruebae
en su sesión regular del lunes
martes de esta semana:
En el asunto del testamento del
finado José Matías Fernandez.
Dona María Juliana Martinez de
Fernandez protocoló una peticiói:
pidiendo que el testamento fuera
anulado y quedara ella como úniew
heredera. La corte ordenó de ser
vir una copia de dicha petición í,
los ejecutores para oir la petición y
ambos lados en el próximo term i
no de esta corte.
En el Estado del finado Juan P.
Romero, se presentó Don Grego-
rio Griego con el testamento del
finado y después de leído la cortt
fijó el dia 4 de Mayo de 1914 parí,
determinar la aprobación del mis-
mo, después de haber dado noticia
pública para la aprobación de di-
cho testamento.
Loa Sres. C. A. Hernandez y Juan
de Dios Lopez, ejecutores del Es-
tado de bienes del finado San tans
Lopez, protocolaron su report
semi-anu- y el mismo fué apro
bado.
B8j'o petición de la Sra. Salome
F. de Rael, viuda del finado Mel-
quíades Rael, la corte extendió
letras de administración a dícht
sefiora como administradora de loi
bienes de su finado esposo. Lot
Sres. Malaquias Martínez y Anto
Taos, y probó con testigos de que
se hallaba en San Cristobal en esa
fecha.
Ahora Antonio Romero los acu- -
VV: J
i. i
1
só de perjuros y el diputado ma- -
iacal sefior Alfredo Delgado vino
a Taos para arrestar y presentar a
los acusados ante el Comisionado
local Mr. Frank T. Cheetham, cu.
ya investigación tomó lugar duran- -
Este libro explica con claridad 1:11
sistema maravilloso por medio del
cual se puede desarrollar á su más
alto Erado tanto el MAGNETISMO
PERSONAL como las FUERZAS
HIPNOTICAS y TELEPATICAS
innatos á todo individuo. Enseña
también á curar malos hábitos jr (
enfermedades sin emplear drogas,
etc. Por medio de este sistema se
benefician tanto pobres como
ricos, viejos y jóvenes ; se Obtiene
éxito en los negocios ; en estudios ;
en sociedad y aun en el amor.
te la semana.
De nuevo los acusados sefior J .
Dalio Cordoba y testigos probaronEsta publicación, deseosa
da animar y entusiasmar a la
juventud hispano-american- no
de que el sefior Cordoba no se ha-Ha-
en Taos el dia 9 de Noviem
bre p.p , techa en que se le aeusabí
haber vendido licor a un indio, I
Accidente
Noa comunican de El Rito,
N. M. que el jóven Eduardo Ga.
liegos, alnmno de la Escuela His-
pano Americana, de El Rito, fué
víctima de un accidente el dia 23
de Febrero jugando al base ball.
Eduardo Gallegos estaba de catch,
er y al pegar un fly para arriba
rompió el pitcher y al ir á coger
la bola se topetearon los dos con
tanta fuerza que Eduardo Galle-
gos resultó con la pierna izquierda
quebrada en dos partes.
Eduardo es hijo de Don Oepicio
Gallegos y Sarita R. Gallegos, ' de
Barranca, N. M.
y hasta aqui toda la investigación oio B. Trujillo son sus fiadores.
vacila en dar a conocer a sus lecto-
res como ejemplo a la juventud
creciente, todos aquellos jóvenes de
nuestra raza que por el interés que
se han tomado en mejorar su edu-
cación intelectual han alcanzado
puestos prominentes de honor y
provecho qne honra no solamente
a la genealogía de la familia de
Es evidente qae todos los ricos 7 millonarios deben su éxito al PODER de la INFLUENCIA PERSONAL; pero
sucede que el pueblo en general ignora este hecho 6 fenómeno, ya porqu se le ha hecho quedar ignorante 6
bien porque fca querido ignorarlo, ce donde que haya tantos desafortunados n el mundo. El Central Institute
of Sciences and Psychology ha empredido la no poco ardua tarea de impartir, sin distinción de clases, religi-
ons, 1. i sxos, el conocimiento pído, hasta ho por muy pocoi
;?Or qué ro cambiar el porvenir, 6 la SUERTE, si asf se le quien llamar?, Nada cuesta ya volverse .
, afortunado. Escríbase hoy mismo rn solicitud del libro "Misterios de las Ciencias Ocultas" dando claramente al
interesado bu nombre y dirección y franqueando debidamente la carta 6 tarjeta postal qui noa dirija.
Central Institute of Sciences and Psychology
ROCHESTER. N. Y. CALMU. C --- O
tomada colabora con la pasada en
favor del dicho sefior Cordoba, aun
que el indio Romero se aferra en
que si se hallaba en Taos el sefior
Cordoba el dia 9 de N oviembre.
Benito Cárdenas, de El Prado,
fué nombrado guardian de su her-
mano menor Floberto Cárdenas.
La Sra. Selia C. Miera fué nom
brada guardiana de su hermana
menor Anita Cárdenas.
El Comisionado nir. Cheetham
qne proceden pero también al pue dejó la decisión para jhoy viernes
demás campeones de los derei-- m
de la hispáis. Respecto a la con
tribociÓQ de Fall nada sabemos,
pero tin de dar gusto a nuestr i
. finad" amigo le mandare nios n iSección úñitoviat
O m nos cubrirá de gloria
A pesar de tanta pulla;
N nestro gozo 00 destruya
1.a malévola Cfnenra
Que en todos modos procura
N nestras faltas exponer
Para hacer al pueblo creer
Que es falso lo que murmura.
AVISO
Tengo en mi poder dos caballos
extraviados, uno es di color moreno
y el otro es un caballo tordío, am-
bos con la marca AR en el muslo
de la pierna izquierda.
El dueflo puede obtener estos ca-
ballos pujando los costos de la ali-
mentación y ete aviso.
J. J. Baumgardner,
Carson, N. M.
bios en español de los mejores au
tores. Toda orden pendiente fué
remitida en esta semana.
También libros Iros. Mantillas
en espafiol para escueleros. Diccio
11 arios y un' todos para aprender el
ugic's.
Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libros y estén segu-
ros que toda órden podrá ser serví,
da a vuelta de correo.
Antes de comprar libros en es
panol vean nuestro catálogo que se
remite grtis.
EL ESPECTRO DE BANQUO do. Este nuevo Tiimegisto se propone imitar a Dan- -
Neo Méjico Canción
(TONO MARYLAND MY MARY
iiirti.n! ni- el te:'sf fo sin hilo- -
para quo nos informe respecto a su i
intenciones.
confiamos qnw entre tan.i
Se revista de paciencia
Hasta ver la CüttveCUenei
CJne traerá gozi o qttebr-tiiio- ;
No 11, o fligo 111 uie espanto
!. veW desconfiado,
l'ues este es c8o apurado
Que se debo encaurinar
Con el tin de no dejar
Al prtido avergonzado.
LAS TABLETAS DE CHAMBERLAIN
PARA CONSTIPACIÓN
Han sido muchos y diversificados los comentos te no Pr medio de la fantasia imaginativa del poeta
que se han hecho acerca de la posibilidad de que Don sino oaÍ las ""eglas fijas e invariables de la ciencia. Su
Elfego Baca sea el candidato Republicano para diputa- - propósito es "investigar" el infierno y averiguar t
do al Congreso, y la mayor parte de los mismos ex- - efectivamente existe un lugar semejante. Sobre ese
presan la opinion de que sería imposible que fuese elec- - Punto diremos que no tiene pocos vuelos el ánimo y
to. Dicen que el episodio del cuarto Num. 44 estaría fantasia del afamado profesor.
Par.i constiparon, las Tabletas de Diríjanse a La lievista de lao?,
Cnauilierlsln oon i Kacil para HOg Jsew Mexico 50 if
lomar, BgrauHoies y suave en necio.
Pruébelas. De venln en las tiendas y
boticas. adv. $100 de Recompensa $100
4?
DEUDAS PAGADAS
Ya casi puede decir el Diputado Fergusson que ha
pagado las deudas que debia por su ayuda a los Demó-
cratas hispano-american- os de Nuevo México, pues les
ha adjudicado cuatro empleos en oficinas de terreno y
dos estafetas de tercera clase. Todavía faltan uno o dos
empleos más del mismo género que tal vez serán pro-
pinados al mismo elemento. Examinando bien la cosa
se vé que Fergusson ha pagado sus deudas de mala ga
NO PASARON DEL ZAPATO
Según anticipamos, y n ser pro-
fetas predecimos, el diputado Fer-nsFo-
ha conformado al elemento
Impsno amei icano con una tisana
:om puesta de oticina.s de terrenos,
LAND)
Hay un estado de bendición,
Neo Mejico-Ne- Méjico.
Querido de nuestra nación.
Neo-Méjic-
.
Eres estado floreciente,
Eres estrella reluciente,
Cuarenta y ocho del poniente,
N eo - Mej ico N eo Mej ico.
Hermoso estado de los prados,
Neo-Mejic-
o Neo Méjico.
Estado de los coronados,
Neo Méjico Neo Méjico,
Poblado por los españoles,
Perseguido por los sajones,
Das bien venida a las naciones,
Neo Méjico Neo Méjico.
Entre tus montañas y sierras.
Neo-Mejic-
o Neo Méjico.
Donde tus riquezas encierras,
Neo Mejico-Ne- Méjico.
Entre tus valles y tus mesas,
Abundan todas las riquezas,
Estado de las fortalezas,
presente durante toda la campaña como el espectro de
Banquo, y haría muy mal tercio a los prospectos y es-
peranzas de triunfo del candidato Republicano.
HUBO UN DESALIÑO
Según los reportes publicados en la prensa diaria
parece que ocurrió un fuerte desaliño en la oficina
editorial de nuestro colega La Voz del Pueblo de Las
Vegas, pero como la desavenencia no afectó a ningu-
na persona afuera de la oficina citada se espera que to-
do se arreglará satisfactoriamente y que el negocio
marchará adelante en buena paz y harmonía
$? i--
UN PASO EN VAGO
De las pequeñas causas vienen las grandes conse-
cuencias. Véase el caso del subdito inglés Benton
Aviso
A los pagadores de Capitac ón
dei Distrito No. L, condado de
Taos.
Es por este dado aviso, que yo
como secretario de dicho diftrito
estoy yfi" para recibir y dar reci-
bo pur el peso de Capitación en mi
oficina desdólas i), a. ni. hasta las
3, p. 111., el cual debe ser pagado
para antes del dia lli do Marzo
1913. Toda persona que no pagare
para esta fecha será presecntado a
según la ley de escuelas.
R. H. TRUJÍLLÜ
Secretario. 20 27
estafetas y diputaciones, cosa muy
na y con descuento, pues ha hecho una rebaja de casi conforme con las opiniones y sentí
la mitad en el número de empleos que los Republica
Los lectores de éste periódico se ale-
graran de saber que al tin la oiencia mé-
dica ha alcanzado á curar una de las en-
fermedades mas terribles, que és el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca-
tarro es la única cura positiva que se co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional L11 Medicina de Hall para data-rr- o
c toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las bases
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fé en sus podereB curativos
que ofrecen Cien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse & F. J. Cheney fe Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a .75ot.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
LIBROS! LIBROS!
Acabamos de recibir de Europa
un nuevo y extenso surtido de U
Es un estado de buen clima,
Neo Méjico-Neo-Mejico- .
Doude la nation se apiña
Neo-Mejic- Neo Méjico.
e vienen por su salud
Como e.H estado de viitud,
Lo persiguen con inquietud,
Neo-Mejic- Neo Méjico.
Es la cuna del progreso,
Neo-Mejic-
.
lUBuHniuyniu
m i ir,
iiñmtoa de los Caciques Üemócra-u- s
de Nuevo México, más no coi
las promesas de Fergusson y de
otros de los manipulantes. Todavía
faltan dos empleos federales, en los
e.ualeB tal vez se dará cabida a al
Hunos hispanos, pero en l, reatante
lli diefao Fergusson a lo (le ac:i ló
jiie dijo Apeles a! zapatero: "Ni,
se pasen del zapato " Más como la
democracia no solo está contenta y
ie ignada con el tratamiento que
rv recibido, sino que muestra un
ei tiiBiwsino delir.tite por la reno
i.in;.ción de Fergusson, uada teñe
.nos que agregar a lo que hemos
dicho hasta aquí sobre el asunto.
Oíos perdone a Fergusson,
El famoso diputado,
Pues Bupo ganar el lado
A nuestro pueb'o y nación;
'"liando venga la elección
Tal vez será reelegido,
Porque asi lo habrá querido
La patriota mayoría
yue del tcdo aprobaría
El agravio recibido.
iHiiiiiiuimiiirjpnsrmj- - mié; 'Mrflíl
nos dieron a los hispanos.
t "t
BUEN DESEMPEÑO
La misión diplomática de Don Felix Martinez a las
Repúblicas Hispano-Americana- s de Sud América ha
terminado, y según se dice los frutos que produjo la
embajada fueron muy satisfactorios. Por el hecho de
ser el señor Martinez nativo de Nuevo México corres-
ponde a este estado una cierta medida de honor y dis-
tinción, pero esa tiene su merma cuando considera-
mos que el ilustre diplomata ha sido cerca de veinte
años residente nato de la ciudad de El Paso. Natural-
mente eso enfria nuestro orgullo y entusiasmo.
fj r Pi tfe tfy
EL QUE LLEVA LA CARGA
Trascurren los años a c antenares y a millares y
cambian de una manera radical las naciones las cos-
tumbres y las cosas, pero hay una cosa que no se alte-
ra ni se cambia y sigue lo mismo que fué en los tiem-
pos primitivos, y esa es la importancia del labrador que
cultiva la tierra y que sostiene a los demás con los fru-
tos de su sudor y trabajo. La agricultura fué, es y será
la industria mas importante de la tierra desde el princi-
pio del mundo hasta la posteridad más remota. Aquí
es que
Toda alabanza y honor
Merece el buen labrador
Por tan insigne servicio,
Pues mediante su labor
Nos hace bien y favor
IWJ III HÍMIM..""1 - MMMfM. Mill la. tl.E. ...-- . I....... ...Kl.l
DonUe se encuentra el suceso
Neo Méjico Neo Méjico.
Con sus cristalinas corrientes,
Y con sus frutos florecientes,
Dás de comer a tus vivientes,
Neo Méjico Neo Méjico.
FOR F. T. MARTINEZ
Yell. New Méx. New Méx.
State of the west. Star Bright,
85
N.star Late. Star Forty-Eigh- t
Mexico.
muerto en dias pasados por órden o por la propia ma-
no de Villa, cuya muerte ha causado mucha alarma e
indignación tanto en Inglaterra como en los Estados
Unidos. De ese pequeño y al parecer insignificante
incidente no es remoto que venga la ruina de loscons-titucionalisí- as
debido al apoyo que Inglaterra suminis-
tre al General Huerta y al gobierno federal.
ii ti jfi
NO LLORA SU SOLEDAD
El Progresista, Marcos C. de Baca, a
pesar de que fué abandonado de la mayor parte de sus
partidarios en los condados de Bernalillo y de Sando-
val, no se desanima ni se acobarda, sino que imitando
el ejemplo de Don Quijote cuando iba a acometer a
pie firme al león, se pára al frente de sus adversarios y
los desafia a singular batalla. Tanta constancia y valor
merecen premio y sugerimos al Banquero Supremo
del Progresismo, que ponga otra vez a Don Marcos
como candidato para Diputado y le suministre "las jo-
las' ' que necesite para hacer sus gastos. Y de este mo-
do
El denodado guerrero
Con invencible lealtad
Irá a lidiar por su fuero
Sin llorar su soledad
Como la lloró primero
' í
APRIETOS DIPLOMATICOS
Tanto el Presidente Wilson como su Secretario de
Estado Bryan se están viendo en trapos pardos a cau-
sa de que ignoran las reglas más simples de la diplo
Para consrfrulr nuevos marchentes estamos
dando c te O UiXOJ de níquel, ftaran- -
t;.:r.!-i- , con ttíl ecicute máquina 'Tcarlham" deÍrubíc, y UXA EIJEGANTH I ,ONTÍWA de seda
negra con dije acabado en P1.ATA OXIDADA, por el
PRECIO ESPECIAL DE $2.85
Su precio corriente es de 94.25
NO NOS REMITA EL DINERO
Háganos el pedido y lo pagará cuando lo
reciba.
ORATIS
Un catálogo de joyería á iodo el que lo pida.
ENVIENOS HOY UNA
TARJETA POSTAL HACIENDO SU PEDIDO.
ZINCK & CO.
5525 Soutliport Ave., Chicago, 111. U. S. A.
CUMPLE SC TIEMPO
El dia último de Febrero del
presente afio cumplió el Alcaide
McManus el período de dos años
para que fué nombrado por el Go
liernador cuando lo designé como
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiüiiiiiü!: iiiinuouiiHiinoiunnniiii
EVITE ESE RESPIRADO DI
FICULTOSO MAL
VENTILADO
Tome la Miel y Alquitrán de
Foley para una condición inflama-
da o congestionada .de pasajes de
aire y los tubos bronquiales. Un
resfrio se aumenta pronto si no se
cura, y la grippe y pulmonía son
posibilidades muy peligrosas, toses
ruidosas debilitan el sistema, pero
la Miel y Alquitrán de Foley es
salva, pura y siempre da resultados
ciertos. No contiene opios.-Bou- d-
superintendente de la Penitencia,
ría. Como dicho oficial es uno de
los íntimos y favoritos de Su Ex
Y un insigne beneficio
JJ JL Jj )U íjí
EL REY DE CHIHUAHUA
celencia nadie espera que haya cam
No cabe duda que el General Francisco Villa es el uio en 1 empleo, sino que se tiene
monarca absoluto del estado de Chihuahua y que su por seguro que será nombrado McCarthy Co. adv.nuevo en uno de estos dias. Yenojo inspira terror y su sonrisa causa alegría en los
corazones de sus fieles subditos. Esta autoridad tan vé; M ha distinguido tanto McMa
RIÑONES DESORDENADOS
macia. Por un lado Inglaterra y por el otro el Japón
han adoptado un tono amenazante que parece la pura
verdad y que hace temblar a los noveles diplomatas,
los cuales solamente tienen valor para "hacer su gallo
grande" con Huerta y con Carranza y procuran asu
El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Bairfl lOc. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato lino y cortés para todos
nuestros patroclniadores.
Tenemos e! Taos Hall en connección, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALTO rOHnnTÍA Prn T v lur
absoluta en un hombre que no hace mucho . recorría
los caminos reales robando y matando sin perjudicar
a nadie, indica que en cierto modo Villa es un hombre
superior, que posee méritos singulares como guerrero
mis en el desempeño del empleo,
que el Gobernador como hombre
ducho en el asunto de merecimien
tos sabe que es irreemplazable y
que es necesario que permanezca
eu el puesto para mayor honra y
gloria de la administración cierno
crática, para beneh'cio dei estado y
para el buen manejo de la peniten
ciaría.
y caudillo, y que a consecuencia de esto es un adver
CAUSAN MISERIA
Con dolor y miseria durante el
dia, interrupción del sueno y debi
lidades de la vejiga por la noche,
canasdo, mujeres y hombres sin
aliento en donde quiera se alegran
al oir que la miel y Alquitrán de
Foley devuelven la salud y fuerza
y da acción regular de los ríñones
y vejiga. Bond-McCarth- y Co. adv.
sario temible que bajo ciertas contingencias podría
llegar a ser presidente o dictador de la República Mex
' o, ,,Y cantemos Aleluya
Celebrando la victoria
i
mir el papel de dictadores en asuntos que se refieran
a méxico.
UN PAPEL DESAIRADO
Durante dos o tres semanas pasadas han circulado
rumores de que en la ciudad de El Paso de Texas se
estaba preparando una expedición de filibusteros, la
cual tenia por objeto invadir el suelo Mexicano y to-
mar parte en la guerra civi! que actualmente prevalece
en aquel país en calidad de auxiliares del General Villa
y de los constitucionalistas. Se dijo también que el jefe
de la expedición sería el George Cur-
ry, y que se habian alistado bajo sus órdenes muchos
de los antiguos Rough Riders. Si la invasión se veri-
fica no les arrendamos la ganancia a los expediciona
icana.
0t tfy fj rt
DE TAL PALO TAL ESTILLA
Se dice que un abogado de corporación fué el que
redactó la ley de tasaciones a la fecha vigente, y cuyo
peso ha caído tan duramente sobre los contribuyentes
medianos y muy pobres. Por supuesto, el dicho abo-
gado buscaba ventaja para las corporaciones y com-
pañías adineradas y no se preocupaba nada respecto a
la gente menuda. Así es que los culpables de ultraje
tan grave fueron el gobernador del estado y los miem-
bros de la legislatura que manipularon el negocio.
J 1 1rus ue suponer que cieseaoan Denenciar a Jos ricos y
oprimir a los pobres.
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ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
rios, pues el papel de filibutero es uno de los más res-
gosos y desairados.
jt Jjt A
LA VUELTA DEL MUNDO EN 80 DIAS
La famosa novela de Julio Verne que llevaba el tí-
tulo arriba, ya ha dado pábulo a varios experimentos
en los cuales se ha demostrado que se puede en la ac-
tualidad circuir el globo en cuarenta dias. Pero ahora
se quiere hacer el viaje en globo o aeroplano y se fija
el plazo de ochenta dias para verificarlo. Está oferta-
do un premio de $50,000 al aeronauta o aviador que
lleve a cabo tan magna hazaña. El punto de partida se
blo y de una nación como los cita,
dos.
En esta demonstración
Se ve bien y claramente
Lo qnenu hombre independiente
Puede hacer sin galardón:
Se grangeó la admiración
Üe contrarios y enemigos,
1 sus hechos son testigos
De su pasmosa lealtad,
SALVADOR Y LIBERTADOR
Arados Arados Arados
Se está llegando el tiempo
cuando éstos implementos estarán
en gran demanda. Tenemos un
completo surtido de Arados de la
famosa linea de "John Deere." Cul-
tivadoras, Jairas de Disco, Jairas
que se arrastran, Arados de Disco y Arados
de Cabalgata. También tenemos un com-
pleto surtido de reparos.
Ahora es el tiempo de comprar
mientras la linea está completa.
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Que 110 extrañan, en verdad,
Los que fueron sus amigos.
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; Quien es capaz de poner dique
y sujeción a las malas lenguas,
particularmente cuntido se trata de
novelerías políticas'. Vean Vds.
lo que se nuda diciendo en la pa
cífica y vetusta capital, según se
reporta, por los satélites y corifeos
de la administración de estado.
Díceseque Don Roman Liberato
Paca va a ser endosado por los De-
mócratas coin o candidato para el
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rá la ciudad de San Francisco California.
LA VUELTA del PEREGRINO
A medidas del presente mes de Marzo se espera el
regreso del Theodore Roosevelt que
desde hace cuatro meses ha estado viajando en el Bra-
zil y otros países de la América del Sur. Se dice aue
CUAL SANTO
TOMAS
Un amigo y suscritor de La Re-
vista nos escribe diciéodouos que
a que nos andamos metiendo
en cárnica de once varas cuando
propooemo8 a Don Elfego Baca,
empleo de Mayor de la ciudad, ba
jo mandato y órden expr-s-a de Su
sabiendo de sobra que sería derro-
tado y que Fall oo le ayudaría con
tan pronto como llegue a su patria, reanudará su tarea
de propaganda política con el fiu de ver si consolida
de nuevo el titulado partido Progresista, que en opi-
nión de muchos está ya dando sus últimas boqueadas.
Ya veremos que éxito alcanza el Candidato Perpétuo.
UN IMITADOR DE DANTE
Excelencia el Gob-irnado- r Mcüo
nald, quien diz que dijo al expedir
su decreto que era necesario eudo
sar a Don Liberato-porgu- e a él se
debió la salvación del partido De
una cantidad regular para sus gas
tos de campaña. Sobre esto dire
moa a nuestro caro amigo que no
1 . .
mócrata durante las sesiones legis-lat- i
vas. Este es un certificado de
primer orden que debe de llenar
nemos propuesto ni proponemos
para la diputación a Don Elfego;
Únicamente dijimos que él mismo
Be ptopone y que tal vez obtenga
Gerson Gusdorf
La Tienda de Cualidad
de orgullo y alborozo al señor Ba
Un famoso poeta florentino Dante Alighieri, que
escribió la "Divina Comedia" en la cual describe sus
visitas imaginarias al cielo, al purgatorio y al infierno,
va a tener un imitador en la persona del Profesor
Charles Eliot, un octogenario que se considera a sf
la candidatura. Respecto a que ga-
ne o pierda la elección, esa es ha-
rina de otro costal, pues su tri
ca, pues indica que al igual de Jor-
ge Washington, del Onra Hidalgo
y de Simón Bolivar, fué el salva
dor y redentor de uu partido poli unfo dependerá de la ayuda que lemismo, y es considerado por muchos de sus compatriólas, como uno de los hombres más sabios del mun tin), Hinque do lo fuera de no pue. suministren Don Octsviano y ios ij
Lucha, lucha y vencerás.La Justicia Honradc
Un Jüiz Ideal Para --que rascarse? YA n f"l r
Así pues, os condeno a cua
renta y ocho horas de cárcel y la.
mentó mucho no poder hacer algo
uiis. ... Visto.
a vuelta .de correo y en paquete
certi tiendo,
Tenruiosdel mismo autor "HU.
toiía Ilustrada de JNnevo México,"
que vale diez pesos y se remite
PARA tíNFRMEDAD DEL CUTIS
Casi todas las enfermedades del cutis
tales como eczema, flema salada, sarna
también (tor correo certificado ! de barbero, son caracterizadas por una
comezón insoportable y ardor, el cual
." ta 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener jr
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su.dinero
se le devolverá sin nin- -
dificultad si la Curafuña falla en curar la
Irritación, Eczema.Infec-cione- s
cutáneas, Sizotet,
6 cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
hace la vida una carga pesada y pertur
ba el dormir. Se puede obtener pronto
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bro estáu en español y están altaa
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México. '
Estos libros no deberian faltar
alivio aplicándose la Salve de Chamber
lain, alivia la comezón y ardor casi de
una vez. Se han curado muchos casos
Notas Curiosas
Ha quedado trninado en lio
tanda, cerca de Amsterdan, el pii
nitr horno dH civnm-ion- .
Bophal, territorio de la Indi,
tiene un área de fí'J02 millas cua-
dradas y una población de 700.000
habitantes.
con su uno. De venta en las tiendas
boticas. adv.
Monsieur Magnaud, que en
Francia es conocido por "el buen
juez," tuvo un precursor en e! io
glég Smith, hvi medio siglo, en
LnJrn8.
Ftr su manera de administrar
justicia, Smith su hizo popularísi
1110.
Un di un mozo cargador, sin
trabajo, Jumes Elliot, casado con
el tribunal de Bow Street, con cna
tro hijos, miraba trist-men- te el es.
chpirwt de un panadf.m.
las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra ile venta en su localidad. Fa-
bricada solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
X'.
Á
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Es un hecho c ' cide curar sin medicina Bon tan
simples como efectivos y Rbr
hitamente genuinos. Se ka
probado por infinidad de casos
que he tratado que poi nedio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud & centenares
de personas que por afios ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aundesahu-siado- s
por alrunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite!,
Prof. M. C. Martínez,
PODEROSO SANADOR.
La act'vidad y la verdad vencen
en nioguna biblioteca y deberian
ser lefdoB por todo hispano arueri-cu- o
iuteligente que ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan sus podidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, JSI . M. tf.
toda dificultad.
"Ahora estoy bue-
no, merced al Re:
medio del Dr. Mile
para el Corazón."
El mismo alivio está listo para V.
Está seguro de que no lo nec-
esita? Si el Remedio del' Dr. Miles
pr.ra el Corazón alivió al Sr. Charles
Holmes porqué no aliviará á V.?
"To padecía de mal de cora-
zón, y al leer acerca del Re-
medio del Dr. Miles para el
Corazón, compré un frasco.
Antes de comprar el Remedio
para el Corazón, tenia que
quedarme sentado casi toda la
noche, y me sentía mal del
estómago. Todo lo que comía
me hacia sentir peor, y mi
comzon palpitaba muy de
prisa. Pero, gracias al io
del Dr. Miles para el
Corazón, ahora estoy bueno.
Corro bien, duermo bien, y me
nto como nuevo hombre,
.'.i.nc.ue tengo 88 años. Fui
goidr.do en la guerra de la
robellón, v estaba gravemente
herido." CHARLES HOLMES,
rrl-ad- o, Cía. B, 54a Infantaria
de Voluntarlo, Walton, N. Y.
El Remedio del Dr. Miles
para el Corazón.
guarda en miles de hogares por
ser amigo en que se pueda conñar
siempre en caso necesario.
De venta por todos loa droguistas.
SI el primer fraseo deja de dar alivio,
Los efectos manufacturados n
EL FAVORITO DE LAS MADRES
Una medicina para la tos para los ni-
ños debe ser inofensiva. Debe ser agra-
dable al paladar, Dooe ser efectiva. E
Remedio de Chamberlain para la tos es
todo esto y es el favorito de las madres
Omaha durante el afío de 1912 bu
1 duefio calculan en un valor de $192.385,tí n un momento que
del establecimiento tnvo que
trar en la trastienda. Klliot. a uno . ,
en donde quiera. De vent por los boti-
carios y comerciantes. adv.1 bu linnorrt da ppu nn nnnar-i-deródeunpan y huyó precipita ! de berréeos Dem,eños. oriundos de 1)9 1- -2 South Spring Street. Los Angeles, Cal.damente.
aquellas tierras, los cuales carecen QUEREMOSabsolutamente de lana.Pero habí sido visto por
policHiuhu", que lo detuvo y iP3
LA REALIDAD QUE VALÉ
DINERO
Usando la Miel y Alquitrán de
Foley, para tos o resfríos le podrá
salvar dinero y aún eu salud. F F.
Monahan. Monomonie, Wis., dice:
"Yo estoy expuesto a toda tempe-rutiv- a
y hallo que la Miel y Alqni
trán de Foley siempre me arregla
eu buena condición cuando me
reí frió o tengo una mala utos. La
recomiendo con placer." Rehusa
substitutos. Bond McCarthy Co.
adv.
UN PURGANTE SUAVE
Cuando Vd. desee un purgante suave
prueba las Tabletas de Chamberlain pa-
ra el Hígado y Estómago. Son suaves
hizo devolver el pan, preggntándo
al pn'lero si quería establecer
Los protestantes de los Estados
Unidos dieron durante el año de
1912 $16,398,000 a las misiones $2,000.00"fe ul rn(Ji7etii:(i.TiiMti r sroot riietnssr two e;i:4. I t.n-i- maní Lliinirs f,rPIELES
CRUDAS
y generosas en acción y siempre produ-
cen un efecto agradable Cómprelas enextranjeras. rylif, nt mtlUtln heJv, till tit laetlfcucdit iu the bo: t uli or 1 ever tnctl las boticas y comercios. Muestras gra-
tis. Bond McCarthy Co. adv.KING'SLos individuos empleados para M
n iel servicio de correos rural en los nz m n x
el dinero se volverá á pagar. Pre-
gúntese á cualquier droguista.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.
iEstados Unidos, recorren en total f v f r. (a
CE. TntflnM.Guynn,W.ft.
25 CENTS PER 601 TiE! AT ALL DRUGGISTS. J
El Sr. Lather Guthrie, i
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á ra
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le Uso
á mi esposa más bien qne cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en atoa últimos diez anos.
Sufrid die afios j yo había
gastado $300.00 en cuentas de
médico qne la dejaba igual."
Cuando yo me case contigo,
acción contra el ladrón.
- Ya lo creo -- dijo el panadero.
Y se abrió el proceso por el
juez Smith, contra el cargador
Elliot.
Antes de seutenciar, el juez pre-
guntó al querellante si mantenía
su querella.
A todo trance, dijo el interro
gado con energía, e invoco para
ello nuestras leyes que han Je cum
plirse.
Está bien, dijo secameute el
juez.
Y recordando la miseria del pro
cesado, el hambre de sus hijos, el
Pidan nuestro famoso catálogo Todo lo que necesite para eacue
leroa en La Revista. 42x51
más de un millón de millas diarias.
La policía vienesa está obligada
a saber nadar, remar y telegrafía.
El candidato o solicitante que no
reúna esos requisitos, no es admití
do bajo ningún motivo.
La verdadera nobleza entre per.
sonas inteligentes, consiste en cal.
jno t cortejaba Dingun tonto?
Si: uno.
Y porque no te casaste con el?
Eso hice.
de libros espadóles cuando necesi-
ten nn buen libro mexicano. Te
EXCELENTE PARA DOLOR
DE ESPALDA Y REUMA-TISM-
Las pildoraa de Foley para los
Rífionea son tan verdaderamente
efectivas para dolor de espalda,
reumatismo, coyunturas hinchadas
y doledoras, mal de vejiga y ríño-
nes, que son recomendadas en don-
de quiera. A. A. Jeffords, Me
Grew, Nebr., dice: Mi boticario
me recomendó las Pildoraa de Fo
EL MEJOR PURGANTE PARA LAnemos un surtido completo y sus
precios na tienen igual. Diríjan
TOMESE CARDUIse a La Revista. Taos, N.M.SE CURA ENFERMEDAD CRONICA 42x51
. FAMILIA
Cuídese de constipación, Use las Pil-
doras de Nueva Vida del Dr. King y
guárdese bien. Bra. Charles JB. Smith,
de West Franklin, Me., les llama "Nues-
tro Purgante de Familia." No hay cosa
mejor para adultos o mayores. Cómpre- -
Necesitamos 10,000
pieles de zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado.
Podemos pagar más dine-
ro por pieles cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
casa en la América. Escrí-
banos por nuestra nueva lis-
ta de precios. Mándennos
sus consignaciones de pieles
de una vez y nosotros hare-
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción. Si se desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio.
QUE MAS PUDIERAMOS OFRECER?
Ofrecemos como referencias
El Banco de San Miguel,
Peoples Bank & Trust Co.
J. A. TAICHERT,
Exportador de Pieles Crudas
610 Avenida Douglas.
East Las Vegas, New Méx.
DEL ESTOMAGO
No hay cosa más acongojadora que un
mar lo que no puede ser de ningún
provecho a ninguna comunidad,
más que a personas que guBtan y
saborean en el escándalo,
La isla de Trinidad tiene una
población de 340,000 habitantes,
AVISO ' ley para los Riñones, para el dolordesórden crónico del estómago. Que
nos es sorprendente que muchos sufren
por años con ese mal cuando hay una
i las hoy, 25c. En las boticas o por cerreo.El rancho de Vermejo, situado de espalda, y antes de acabar una
botella, y mal viejodesapareció por
H. E. Bucklen & Co., Philadelphia o
St. Louis.en el Condado de Colfax, Nuevocura permanente a su alcance y que oe
puede conseguir barata? "Como un afio
completo. y Co.México, como' se demuestra en los
"Ha tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivia
que no habría conseguido antea
con 2,ooo.oo. Nunca me falta-
rá 1 Cardal mientras se venda.
Bl Cardal es de resultados
afectivos en la curación de
dolores femeniles, como doler
de costado, dolor de cabeza, de
máscalos, vértigos, sensadonea
de pesantez, etc. No espete á
pasado," dice P. H. Beck, de Wackalee,
adv.Mich., "yo compré un paquete de Ta-
bletas de Chamberlain, desde que las
documentos por dicho terreno, los
cuales fueron registrados en la ofi
siendo el área de su superficie de
445,500 acres de terrenos cultiva-
dos y 597,800 que no se cultivan
todavía y que hacen un total de
l.U43,300 acres.
PRUEBA DE CUARENTA AÑOS
Un articulo debe de poseer un mérito
excepcional para durar un periodo de
cuarenta años. El remedio de Chamber-
lain parala tos se ofreció por primera
usé me he sentido perfectamente,' bien
pan, puesto al alcance de su mano
condenó a Elliot a "Joi h jras" su
casco al "policeman" dejó dentro
una moneda de diez chelines, única
que poseía, e hizo pasar el casco a
los que asistían al acto, reuniendo
ejtre todos una bueua cantidad,
que fué entregado al ladrón frus
trado do un pau y reo Id dos h iras
de cárcel.
El panadero iba a retirarse me
dianamente satisfecho, cuando el
juez lo hizo detener y bruscamente
fué puesto por el "policeman" en
cina del secretario de Condado del "AVISO DE SALUD" ESPEAntes habla usado un gran número de
diferentes medicinas, pero ninguna ..fué
acabada".
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, en Mayo 5, 1902 y Sept.
de beneficio permanente " De venta en
las tiendai y boticas. adv.
. Tome Ud. Cardal lnego.
"Guerra México Ame
vez al público en 1872. Desde un peque
ño principio ha crecido en favor y popu
laridad hasta que ha conseguido una re
putación intachable. No hallará Vd na-
da mejor para una tos o resfrio. Pruébe
De renta ea todas partea.25, 1902, se ha conservado para
una cria de caza y pezca bajo lasricana W
Las Tabletas catárticas de Foley la y Vd. se convencerá porque es una fa-
vorito después de un periodo de cuarenta
leyes de Muevo México y licencias
debidamente expedidas. Bajo ta
C1AL PARA MARZO
Marzo es un mes penoBO para los
jovencitos y para la gente mayor.
Crup, resfríos bronquiales, la gri-
ppe y pulmonía deben ser temidas
y evitadas." La Miel y Alquitrán de
Foley es una gran medicina para
la familia que pronto quita y me-ñor-
la tos, evita el progreso de un
resfrio, y alivia los pasajes infla
mado8. Es salva pura, y siempre
eficaz. Bond McCarthy Co. adv;
años. No solo da alivio -- pero cura. De
les licencias, todos los animales de venta en las tiendas ) boticas, adv.
son efectivas enteramente, limpian-
do por completo y agradables en su
acción. Contienen bandera azul son
un remedio para constipación e hí
caza cuadrúpedos, aves de caza y
AVISO
Por estaB doy aviso que ha sido
reportado a mi comojjuez de paz del
precinto de Talpa, un becerrito
pinto colorado de unos cinco meses
de edad y sin fierro alguno.
Su duefío podrá adquirirlo pa.
gando los costos y este aviso.
Manuel A. Maestas
Juez de Paz
Talpa, N. M. Enero 4, 1914.
ri Sones enfermos trabajanpezca se hucen la propiedad del
dueño y no se permitirá pezcar ó
eazar en el Rancho de Vermejo
gado pesado, y tonifican los intesti
Este importantísimo libro hiató-ric-
el que dá mejor relación acer.
ca la historia de N uevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a 82 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
BIEN Y EL DOLOR DE ESPAL-
DA DESAPARECE
.
La manera mas efectiva y salva de cunos, las cuales se mejoran con su
uso. Pruébelas. No fallan en dar sin un permiso escrito por el duefio rar dolor de espalda y regular riñones
alivio y satisfacción. Bond. Mc por sir agente autorizado.
William II. Bartlett SE CURAN TOSES ATORMENTACarthy Co. adv.
el banquillo de los acusados.
Habéis exigido el cumplí
miento de las leyes, sin piedad-di- jo
el juez al panadero-- y ahora esos
rigores se vuelven contra voz. He
tenido que satisfacer a vuestra de-
manda por la invocación a la ley
y yo ahora invoco las leyes que os
aplicaré.
Una costumbre que data del
tiempo de Eduardo-"- el confesor,"
convertida en ley, y que no se ha
derogado, autoriza al juez a proee-ba- r
y condenar al panadero iiie,
por dejar su tienda abierta y aiu
vigilancia induzca a los pobres a la
teuuciún de robar.
desordenados, o curar mal de la vejiga,
es tomar varias dosis de Las Tabletas de
"Bloodine" para la sangre y los riñones.
Vd. sentirá distintamente que sus ri-
ñones y órganos urinarios se están lim
41-2- 1
DORAS
"Mi esposo tuvo una tos por quince Tarjetas Profesionales
- r r:vr-- : r,7rW
piando, curándose y vitalizándose, y to-
das los síntomas miserables, como dolor
años y mi hijo por ocho años. El Nuevo
Descubrimiento del Dr. King los curó
completamente, por lo cual estoy muy
Habiéndose hecho del Rancho
de Vermejo una reserva de caza y de espalda, dolor de cabeza, nerviosidad11 ji ji'4 asoK-'iwtí- agradecida, escribe Sra. Davio Moor, de
Saginew, Ala. Lo qiis hizo el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King por estos
hombres, puede hacer por Vd. El Nue
Dr. T. F. TANNUS.
Especialista de Ojo, Oido, Narii y Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 á las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
mftior I f. ,
pezca Dajo 8B leyes aei esiaao ue reumatismo y dolores agudos, párpados
Nuevo México, y como se desea hinchados e inflamados, irritabilidad,
la pez."; Buefl Quebrantado, urinación dolorosaguardar y aumentar caz y
y frecuente (especialmente por la noche)
ca que hay allí, por estas se da y otros tormentoSi que M ahuventan Bi
: i Vi.r ck"' RbeuaiatisTn rJdneys and bladder Mt F.mi. C Urutrs
vo Descubrimiento del Dr. King debería
De Venta Por BOND-McGARTH- Y CO. estár en cada hogar. Cura toses, aliviaaviso que no se darán permisos tomar las primeras dosis.
Al momento que Vd. sospeche cualpara casar 6 pezcar por loa siguien
quier desorden déla vejiga oíos ríñones,
o reumatismo, comienzo a tomar esta
la grippe v toda enfermedad de la gar-
ganta y pulmones. Se devuelbe el dine-
ro si falla. En las boticas. Precio 50c y
1.00."' '
H. E. Bucklen & Co. Philadelphia o'
St, Louis.
tes tres afios.
William 11. .Bartlett.
41-2-
inofensiva preparación según las direc
W. 4- - 4 44 4- - fr fr44- - 44!HhH- - 4 4 4 4 4 44 44444fr4HHH'
i: iny ji TTn lT1 r í ciones, con el conocimiento de que no
D WIGHT ALLISON, M. D.
'
medico t cirujano
Tblkfono Nümkbo21
TAOS, . NEW MEXICO
hay otra medicina, por ningún precio,
AVISO hecha en cualquierotra parte del mundo
que efectué tan verdadera y pronta cura
como una caja de cincuenta centavos LIMPIADOR PRIMAVERAL PARA
de las Tabletas de "Bloodine" para la
sangre y los riñones, la cual hallará en
EL SISTEMA Y LA SANGRE
Durante los meses de Invierno se acu
cualquier botica. muían Impurezas, su sangre se hace Im
No sea miserable o atormentado más pura y gruesa, sus riñones, hígado e ln
por dolor de espalda o ríñones apiñados tes ti nos no trabajan, causando lo que se
F. T. CMEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. ÜU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
e Inactivos, o por miseria de la vejiga. llama "Fiebre de Primavera." Vd, se
siente cansado débil y perezoso. LosTodo esto desaparece cuando Vd. co
mienze a tomar las Tabletas de ''Blood-
ine" para la sangre y los Kiñones, y en
Amargos Eléctricos El tónico primave-
ral limpiador del siBtema es lo que Vd
necesita; ellos estimulan los riñones,
Intestinos a una acción saludable.
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado eD la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estarlo de Nuevo
México, conocido como "La Re-
serva de Caza v Pezca de Costilla,"
y por cuanto, que íl objeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
aumento, por lo tanto, se da aviso
que no se darán permisos para ca-
zar 6 pezcar durante los siguientes
tres anos.
The Adams Cattle Company.
Por W. H. Adame,
unos días Vd. siente y sabe que sus ri
ñones, higado y sistema urinario son sa
echa fuera impuridades de la sangre yludables, limpios y normales, y que todo
peligro ha pasado. Acepte solo las Ta-
bletas de "Bloodine" para la sangre y
devuelve su salud, fuerza y ambición
Los Amargos Eléctricos le hace sentir
como nuevo. Comienzo un tratamiento
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Soott Schench, M. O. Mger.
Telephone Willow 461
L Jr Colorado.
de cuatro semanas le pondrá en buena
ríñones Cincuenta centavos y 81.00 la
botella en cualquier botica donde quie-
ra.
O mande a la American Propriety Co.
Boston, Mass.
condición para su trabajo de Primavera,
Garantizados. En todas las boticas 50c
y 1.00.
H. E. Bucklen & Co. Philadelphia o
St. Louis.
Especial para los Sábados
Hemos dedicado el Sábado como un Dia de Ventas Espe-
ciales. En éste día venderemos diferentes artículos á
precios que interesen á todos. Este Dia de Ventas dura-
rá por un tiempo indifinido, durante ese tiempo las cosas
que se vendan incluirán efectos de nuestra linea de
Sombreros, Zapatos, Efectos Secos, Muebles, Ropa,
Guantes, Comestibles. Medicinas de Patente, Ferretería,
Efectos de Ojalata, etc.
Recuerden el dia SABADO. Vengan y vean los efectos
y los precios. Debemos mover las mercancías.
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EL DOLOR DE ESPALDA RIÑO
NESDESAPARECK EN UNOS
CUANTOS DIAS
Manejador General. Quiere Usted
LO HACEN LOS RIÑONES SER UN CABALLERO ., William McKean
Abogado en LeySu Trabajo Incesante nos
Guarda Fuertes y Saludables.
A LA MODA?"
El papel timbrado, da apareücia Practica en todos las CortesJ ,T. av. Aae xn uevo MexicoToda la sangre en el cuerpo pasa por de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re J Ramo especial en leyes de i
minería
los riñones una vez cada tres minutos.
Los riñones cuelan la sangre. Ellos
trabajan noche y dia. Cuando están
saludables ellos remueven diariamente
mite $1.50 timbraremos con bu
Taos, - New Mexico 2nombre y dirección 100 fojas dt
Sus riñones que están fuera de orden
trabajarán bien, acabándose los males
más severos de la vejiga. Ningún hom-
bre o mujer que terga sus riñones fuera
de orden aqui o que sufre de dolor de
espalda o miseria de la vejiga puedede-ja- r
de probar las Tabletas de Bloodine
para la sangre y los Riñones.
Después de tomar unas dosis, todos
los dolores en la espalda, lados o lomos,
perdida de sueño por dolores reumáticos,
parparos hinchados o initamados, debi-
lidad, ríñones inflamados, todo desapa-
rece.
Urinación incontrorable (especialmen-
te por la noche), escozor, agua descolori-
da y toda miseria de la vejiga desapa-
recen. Al momento que Vd. sospeche
el menor desorden de los riñones o la ve-
jiga, o sienta dolores reumáticos, no con
como 500 granos de materia impura, buen papel con otros tantos de bo- -
bres, también debidamente timbra- -
tíos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
cuando están insaludables, parte de
ésta materia impura se queda en la san-
gre. Esto trae muchas enfermedades y
síntomas los cuales varían mucho pero
pueden incluir dolor en la espalda, dolor
de cabeza, nerviosidad; calor, piel res-
eca, dolores reumáticos, gota, mal de
piedra desórdenes de la vista y el oido,
flojera, corazón irregular, debilidad.
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos,N. M.
soñoliento, entristecimiento, depósitos
en la urina, etc. Pero si guardan los
coladores bien, se no hay peligro. Las
tinue en la miseria, pero compre nn
tratamiento por 60c. de las Tabletas de
"Bloodine" para la sangre y los ríñones
las hallaiáenlas boticas, y tómelas se-
gún la dirección, con el conocimiento de
Espinosa Block
'-
-TAOS NEW MEXICO.Pildoras de Doan para los Riñones han
SoBdMcCaeilhy Co.
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
probado ser una medicina efectiva,
La Sra. T. E. Morrow, 404 N. Fourth ue ? DBy. ,ealcm" Pr 'Quier
St-
-
Raton, S. M dice: "Dos años pasa-- ! ' . . , ... 5 Dr. L. D. KOGER,
1 CIRUJANO DENTIST!
dos sufrí de dolor de Meespalda. mo UM completa y pronta cura.
lestaba demasiado y hacia mi trabajo jsU preparación vá derecho a la cau- -
en el bogar ana carga. La enfermedad sa del mal, distribuyendo la Influencia
duró hasta que comencé a usar las Pfl curativa y vitalizadora directamente
de Doan para los Ríñones. Pron- - j tre Iob órganos y glanulas afectadas, y
EL MATA DOLOR "KICKAPOO'
DESTIURRA LA S LOMBRICES
La cansa de la enfermedad de su ni-ñ- o
El aliento ofensivo El levantarse
con espanto y moliendo loa dientes
mientrasduerme, Complexión pálida
Circuios negros abajo de los ojos Son
todas indicaciones de lombrices. 1 ma-
ta Lombriz de "Kickapoo" ea lo qne bu
niño necesita; arroja las lombrices, la
causa de la condición enferma del niña
Pftra recover lombrices del estómago
el mata Lomhris 'Kickapoo'' da jUivio
seguro. Su efecto purgante añade fuer,
za al sistema general. Se supla como
una confección de dulce les gusta a los
niños. Es alivio salvo y segura Garsn
tizado. Compre una caja hoy. Precio 15c.
En las boticas o por correo.
Kickappo Indian Med. Co., PUila.' o
SULouia.
to aio-ni- el alivio, t ahora gov muv noon completa una cura ántes de que Vd. lo" O r realize.
J Todí so Tribus G&rRnt!n)9 2
Dentaduras de Primera Otase. 2
J Empastes de Oro, Platina y Fasta
Blanca i Precio Cómodos. :"--
J Coronas y Puentes de Oro ' 2
Extraocios sin Dotar, : J
molestado. Otro de la familia ha halla-
do también que las Pildoras de DoaD Unos cuantos días que se use el trata-miento de las tabletas de "Bloodme'i rts -Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas ios xiinooos eon oieciivas. para la sangre y los ríñones, significa
Se vende por todos los comerciantes ríñones vejiga y órganos urinarios lim-Prec-
50c U. Poster-Milbur- n Co Buf pio ctivos y ualuflablesy se sentirá
falo, Nueva Vork. úuico agentes por los Vd. muy bien. Solo acepta la Tableta
Estados Unidos. de Bloodine para lá sangre y los riñones
Recuerden el nombre de Doan y no ciücuenta centavos y $1.00 la caja,
tomen otro ' i American Propletary Co, Boston, Mass.
2 OScioa en la Casi de YTk
2 Taos, - í'evo
tu ;
El ..... Poluoas do ooloraa i . , Un Remedio para losDEVIOTA' DE TAOS lolfsramt du JN. York, íeclij. o Una Palabra para Ud.
Si Ud; Sufre es Porque no sabe Esto
lucido baile en casa Don Policarpio Va-
lencia,
.
.
Actuaron como testigos los distingui-
dos esposos Don Manuel S. Maestas y
Esquipula F. de, Maestas.
Antonio S. Gomez
PUBLICADO POR
Ríñones que Tiene
Miles de AmigosT.C3 FhIHTIKG Q FUHLIsniKG ro.
JOSE MONTAN ER .. . - . Editor y Manijado
Arellano, Juan Andres Bernal, Fran-cisqui- ta
Bernal de Montoya, Pedro A.
Bernal, Luis Ma. Hernal. I
Extienden la gratitud más digna de
lo intimo de su corazón a la gente du.
Costilla, que tan cumplidamente les ;
acompañaron en sus horas de üo.or hasta
depositar los restos de su finada esposa j
y madre en su tumba lóbrego, cuya deu- - j
da de gratitud queda viva y estamos
listos para reconocerla y reciprocarla
en 23 de Marz", informa ijiih
ni i1íh riiHrior, dos notables ait f- -t
i 'loitriin tti la cal es rin
.i.- - i J4r'" liiHtrtípo'i nutrido p'- -
l.f- - ' lir IJ'IH lucí jt,f(TO cu
r j - ijiit iisHitaf. Unn de l3
ir ti MUtib lina plnM vrd-- -
ORGANO OFICIAL DEL COJfDADÚ-D- TAOS. " CASORIO EN QUESTA
Yo creo que si Dr. Kilmer de Co., de
Blnghamton. N. Y. fabrican una de la.
mejores medicinas para los rlfiones el
hígado y la sangre, que jamas se hayan 'iEl dia 19 de Feb. último contrajeron jPrecios de Subscripción:
12.00 I Por seis mease....
Invariablemente Adelantada.
....$100Por un fio.
con el mérito digno que se merecen.
JUAN ANDRES BERNAL
preparado. Esta medicina se llama
"Swamp Boot (Raíz Pantano)" y te'-g-
gran placer en recomendarla a otros.
Suceden invehas muertes inesperables a '
:ausa de eiifeTnedades contagiosas: siempre
llevándose si mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
malipna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son mdy peligro--
Registrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase en la Kstafeta de
faoa, New Mexico, acto de Congreso, Mano 3, 1879. Deapues de probar varios .remedión
.) ll í JUffí1' con nu vectidu Vir
iit-- el i y In olr llevhht filien co-
lor (inrur, en reUcióu con u tra
e i:ul ' Ih ciruela. La novedad
oatiMi runde sensación en M, York
y era de muy buen efecto.
para las enfermedades dn Ion riñone y
del hígado, qne al parecer Be me habíanLoa subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
vino para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa i subscripciones y pagos, diríjanse á
.
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico. . . i. i . . i . . .sas. bolamente se deben usar rememos ae ano mentó, como esta3
A que distanola on Visiblaa le
Lurtss
Los lurtes, imam g'gaoles- -
cas de hielos flotante que se des-
prenden de las regiones polares y
qne tan peligrosas suelen ser para
la navegación, pueden alcanzar a
veree en tiempo claro a ana distan-
cia de 18 millas durante el dia. El
lurte regular, en un dia de claridad
bió de Editor el dia 1ro. de éste y La Gana
' ) 13 Uiré Como se Puedo
lui uf ?a Cabello al Color
:..ra! tie la Juventud
ha sido reducido a solo cuatro pá
ginaa en lugar de ocho. Esto en
sefia que lag condiciones financie
ras de esa publicación no son muy
ordinaria puede divisarse a distan
Ui rtrr Mitodot Daño
9m ton "itíido en
rt n enviarlo d ale corea de on Wqu Wo
satisfactorias y que su presidente cia de trece a dieciseis millas desde
la cubierta de uua embarcación yMr Cutting, quien se dicees un mi jvoiv ra n fu canoiio ei coior?n natura i, no importa la
eua Iqu tongA Ud. ni.
r ilmn
' a O A los 27 años teníaen un dia nublado a distancia
de
once a ce torce millas. En tiempo
de neblina lijara el lurte puede
llonario, no está dispuesta sacrifi-tíca- r
su capital en dicha publica-
ción órgano del partido Progresis
ta.
yf W Zit químico amipo
W. !WWlmbwb un r?X método paraverse a distancia de doscientas yar- - í 3Mr. J. Wight Giddings, dejó de
hecho crónic as, me Instaron a que hicie-
ra una buena prueba del Swamp Soot
(Raiz Pantano) del Dr. Kilmer y escribí
por una botella de muestra, que fué
prontamente remitida a mi domicilio.
Quedé tan contento de la acción del re
medio que lo compraba en cantidades
de cinco botellas, y continué tomándolo
hasta que quedé plenamente satisfecho
de que los rifionee y el hígado habían
recobrado su normal y saludable condi-
ción,
Antes de acoger este remedio padecía
casi diariamente de hemorragias por la
nariz que los Doctores eran impotentes
de contener y no podían recetar un re
medio, alendo evidentemente causada
por la condición de mis ríñones, tenía
mal del corazón algunas veces, y el estó-
mago y otros órganos en simpatía,
todo esto restaurado a su
condición normal. Peso quince librar
más de lo que pesaba hace tres años,
siendo esto el resultado de seguir las
direcciones impresas que se encuendan
en las botellas de Swamp-Ho- (Raía
Pantano) del Dr. Kilmer.
He estado al servicio del ferrocarril
durante los últimos cuarenta y un anuo
y he sido residente de esta ciudad por
veinte y tres años.
Su atento y S.S.
E. B. Pitney,
338 West Patten St., Paxton, 111.,
El dia 27 de Junio de 1912 compareció
personalmente ante ml el Sr. E. B. Pit-
ney, quien suscribió la declaración que
proerde, y prestó juramento de que la
misma ee verdad en dicho y en hecho
Rudolph L. Schne der,
)recer quo elhabiapericcionaVildiB. Con nn tiempo de llovizna a
se ve desde una disttnuia deser el Editor de "Santa Fe New o después ao
7 A A. A Jl.hAMexican" y en su lugar entró Mr.
M métedo y al poco
E. Dana Johnson, anteriormente ti' mpo mi cabelloni vi A sit color na
enfermedades crián un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES.' Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas. -
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero soló podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin Inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios 6 drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Eflsfrios, Ronquera, Tisis, Pulmonis, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico. Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Nüu.-e- a, enfermedndes de la
mañana, Excelente para Niños. 50o. y íl.00.
Kemedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejis-- y desordenes Urinarios, Inflamación' 6 Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
: rl mismo coloreditor de "Albuquerque Evening que tenía cuando era
dos y media milks. En noche de
luna clara se pueden ver a distan,
cia de dos millas y media con la
simple vista; a la Inz de las estre
lias se divisará a distancia dd una
milla a simple vieti y a distancia
vo una niña. Esta méHerald." todo ea abaolutamento
Correspondencias
matrimonio en la parroquia de Costilla,
el apreciable jóven Adolfo Velasquez
con la bella señorita Fidelia Cisneros.
El novio es hijo de Don Antonio E. Ve
lasquez y la novia hija de Don Julian
Cisneros, ambas prominentes y respe-
tables familias de Questa
Que sean felices.
t
Maria Altagracia de He-
rrera
Del Norte, Colo. Feb. 7. 1914
Sr. Editor-Dígnes- e
cronicar en sus muy aprecia-ble- s
y respetables columnas que la Di-
vina Providencia en sus altos y sabios
designos túvo a bien cortar el hilo de la
vida de su cierva mi estimada e inolvi-
dable madre María Altagracia Deherre-rr- a
de Montoya, esposa del muy vene-
rable y bien conocido ciudadano Luis G.
Montoya, del condado de Rio Grande,
Colorado. Dejó de existir el dia 29 de
Enero de 1914 a eso de las 8. 20 p. m.
en su residencia en Del Norte, Colo.,
después de haber sufrido penosa enfer-
medad de paralís que le duró por el lar-
go tiempo de cerca 15 años a consecuen-
cia de una medicina que por equívoco
tomó el dia 11 de Abril de 1899, pero
que sutrió con extrema resignación y
paciencia como una verdadera cristiana
que siempre confió en El divino poder.
Nació la extinta en el condado de Ber-
nalillo y de alli se trasladó al estado de
Colorado en el ano de 1864 y en 1866 se
unió en los lazos del matrimonio con el
bien conocido ciudadano Don Luis Mon-
toya, en Golden City. De alli se tras-
ladaron al condado de Huérfano en el
año de 1867 e hicieron su residencia en
dicho condado hasta el año de 1875 con
mucha prosperidad en su inteligencia y
energía de ambos. Dé alli se traslada-
ron al condado de Rio Gran ie en donde
vió el fin de su vida y en m edio de toda
la familia. Del fruto de este matrimo-
nio vieron once hijos entre hombres y
mujeres, y entre hijos nietos y bisnietos
hoy alcanzan a 72 los que lamentan la
muerte de mi estimada madre. Conta-
ba la extinta 69 años de edad y antes
de su muerte fui fortalecida con todos
los sacramentos de la iglesia católica.
En vida fuá uno de los seres mas queri.
dos y apreciados en la comunidad por
sus altos dotes que le adornaban con to-
dos, causando su muerte en el seno de
la familia y en la comunidad un vacío
difícil de llenarse.
Sus restos mortales fueron velados
por dos noches cansecutivas y su fune-
ral tomó lugar el dia 31 de Enero bajo
los ritos de la iglesia católica, recibien-
do finalmente sepultura en el campo-
santo de Del Norte concurriendo nume-
roso contingente de parientes y vecinos
a quienes en nombre de todos los deu-
dos les hacemos presente nuestro
de 2 millas coo el auxilio de anteo
EVANGELINA LUCERO DE GUTIE
Jiferente á todos loa drrr.ua qu y he vintoódcqao
ten (ro conocimiento. Susrcsulu.to son perrnan-ftnte- a
y no desaparecen cuando ao iaeicareio, ni
tampoco se manchará el cuero cabelludo. El cabel- -
no QUtda pegnirmo ni grasicnto, ni podra aven
ruar nadie queUü.lo está tratando.
No importa cuantoa específicos haya Ud. osada
sin resultados, este método acabará con sus canas
f devolverá ásu cabello su color natural 'Envíeme su nombre y dirección completa,
es hombre ó mujer y adjuntando í
centavos oro en estampillas para el franqueo y á
porreo vuelto le enviaré en detallo el método á qne
iludo para devolver á su cabello el color que tenia,
ftntes y hacerlo suave, sedoso y natural.
Sseribame hoy mismo á esta dirección:
. Mrs. Mary K. Chapman Suite
irosvenor BÜ., Providence. K. L. E. U. A.
RREZ
Maeg, N. M. Feb. 28, 1914,
Sr. Edítor:- -
Local y Personal
Elíseo Ortega, maegtro de eacue
la ea El Valle, tramó negocios an-
te el Tesorero de eondado el lunes.
Nuestro cumplido suscritor se-fl-
Apoloaio Duran, de Arroyo
Seco, se dejó ver en la plaza el lu- -
DM.'
Mr & Mrs Alex Gnsdorf, regre
aron de Colorado Springs el martes
a donde fueron de visita a sus hi-
jos Mr & Mrs Wiemer.
El preciable jóven Salomón
Ortfga, de Llano, este condado,
tranzó negocios en la plaza y en
nuestro despacho el lunes.
.Nuestro buen amigo y suscritor
sefior Encarnación Trujillo, de Tal-- p
pasó por nuestro despicho ayer
pira renovar lu guscrición a La Be-vist- a.
Don José Tomás Doran y espo-
sa. dr( Llauo, se hallan en esta al
cuidado de su hijo qnien sufrió un
accidence en los ejercicios escolares
de I VfiHsiío ii tirante la celebración
del natalicio de Washington.
Hon. Gregorio Griego, de
tranzó negocios ante la Cor-
te de l'ruebas el lunes. El testa-
mento del tinado Juan Policarpio
Romero será leído ante la corte de
pnibu d Hit condado en su se
sión de Mayo próximo.
Du'i David Martinez, promioen
te y pacífico cindadano de Pina, ea
te (rondado, de paso qne vioo a
Tao4 con negocios ante el tesorero
de condado, pasó por nuestro des
picho ayer para renovar la Buacri
ciii'i a La Revl-U- .
Ilon. José Fidel Cordnb, nues-
tro elicieute juez de pruebas, re
Dígnese cronicar en sus muy aprecia- -
bles columnas de La Revista la inespera-
da muerte de mi querida hermanita
Evangelina Lucero de Gutierrez, acae-
cida el dia 13 del mismo a las 9 á. m.,
una hora y media desdues de haber da-
do a luz una niña, deja sumidos en el
Notario Público.
Carta al
jo.
Era Judia Colón?
Un telegram de Filadelti con
fechu 23 de Marzo pp. dice jue
U Atnt-rio-- IlUtori'ial Sintv.
ii'ieestí prúxi'ii-- t efectuar b l 1V
gésiuu Hgiindn dedlon aun i , li ,i
na esfuerz'i para Interinin-í- i
Cristobal Co'ón, el descubridor ie
Vmérica, era Judío. E L) Cyru
Viler, Presidente de ta Socio J id,
4U su discurso anual, declaró ' iu--
cuestión es acreedora todavía a
"na investigación minuciosa, y que
ne harán todos lo e'F","'ü8 pr
Uteiier loa dato lii:í pre;ii'.s
tudrea del auiinto. Concurren
miembros prominente) de
na Soledad de diferente; lugres
leí paíe.
Dr. Kilmer & Co.,más grande pesar a sus afligidos padres
Binghamton, N. Y.Julian Lucero y Juanita Maes de Luce
AVISO
Aviso es por éstas dadoque la
Ranchos Orchard & Land Company
no será re ponsable por cuentas que
no sean ordenadas personalmente
por Geo. M. Neel o por bu firma
escrita.
Ranchos Orchard a Land Co.,
Por Geo. M. Neel,
Ingeniero y Superintendente.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha
cer por Vd.
ro, junto con su esposo Romon Gutie-
rrez y tres ni Tíos, el mayor de nueve
años. Además deja a dos hermanos Lu-
ciano y Pedro Antonio Lucero y nume-
rosos parientes. Mi hermanita nació en
Acedías, Pérdida de Apetito, Ililiosidad. Nerviosidad, Dolores en la üjspaiaa, re- -
Envíe diez centavos al Dr. Kilmer & c'io, Udurt y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c. y 50c.
' Pildoras Catárticas Negritas de AdánCo., Biugharnton, N, Y. por una botellade mueatra. Se convencerá cualquiera.Peñasco, condado de Taos, en el afiojde
1886 el 15 de Junio. En 1895 nos trasla y tf Recibirá Vd. además un folleto de valio
damos a este lugar. En 1902 casó con sa lnformnción, diciendo todo acerca de
los ríñones y la vejiga. Canudo escribaRoman Gutierrez en cuya vida marital
no se olvide de mencionar LA REVISvivió con armonía hasta el tiempo de Fragua Moderna TA DE TAOS. Botellas de a cincuentasu muerte. Fué esposa fiel, madre amo-
rosa e hija obediente y hermana bonda centavos y un peso, de venta en toda
S. SANTISTEVAN é HIJOS Boticas.dosa y amable con sus vecinos quienes
DesoargM
URINARIA!
24 HORAS'"
Cada Capsula
levtdoombr (MIDYI
Cuidado eon áaJ
faiijiciones
en lu droguerías
My Mamma Says
8e usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago é Hígado. 8on adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Sfn más placenteras para tomar que el Aceite Castor, 8altártl-ca- s
y otros tales, y hacen mucho mas bien. 25o.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tóniro elegante v estimulante para el pelo. 60c. y $1.00.
Puriflcadordo Adán para la Sangre y el Cutis
Para Bcrofula, Sífilis, GranoB, Pastules, y fortaleciente para la sangre, 11.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
8i Ud. no está satisfecho, se la refundirá bu dinero. Pida á su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud
lux obtendrá libre de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueba dt que ha comprado fl.00 en Remedios de Adán
l bu viarémo8 gratis uua caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.
fhIts bate torChildren
juntos con nosotros lloran la eterna des-
pedida del ser querido.
Permítame aqui, señor editor, expre-
sar en nombre de todos los deudos, nues-
tra gratitud a todas aquellas personas
que tan bondadosamente nos acompa-
ñaron en el velorio y funeral de mi inol-
vidable hermana y más particularmente
a la Cofradía de N. P. Jesús de Naza-
reno quienes nos acompañaron hasta
ponerla en su última morada el dia 15
en el camposanto de la familia.
Situada frente la Iglesia Católica
En esta fragua se componen
carros, buggies, fierros, berradu
ras y todo lo concerniente al ramo.
Todo trabajo en el ramo de
herrería es garantizado y precios
módicos.
Se oomponen muebles y se hace
también todo trabajo de carpin-
tería.
Bolicitamus el patrocinio de to-
dos.
S. SANTISTEVAN é HIJOS,
Taos, N. M.
CONTAINS
NO
OPIATES
gresó para sn hogar de Llano el
Su servidor y suscritor
Manuel C. Atencio
Galería
portátil para
tarjetas '
Postales
iJACINTITA ROMERO DE BERNAL
i 'i; 'ir; .wasps
Señor Editor de LA REVISTA DE
miércoles, después de haber aten-
dido sud quehaceres como juez de
pruebas en la sesión regular de
Marzo.
Don Manuel Sanchez, prominen-
te b bogad o en ley de Ojo Sarco,
N, M. tranzó negocios ante la cor-
te de pruebas el lunes en el asunto
del estado de bienes leí tícado Ma-
tías Fernandez El Lic. Sanchez
HACEMOS
CRECER EL PELO
TAOS
Muy apreciable Señor:
Sírvase cronicar en las valuables co 8
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabello GBATIS
lumnas de su semanario el fallecimiento
de mi querida y nunca olvidada madre
Jacintita Romero de Bemal, ocurrido
el dia 20 de Febrero de 1914, a las 11:30
a.m. en su residencia en Costilla, N. M.,
Se le cae el pelo?
;.to Done canoso bu- De venta por JJoiid McCarthy Cotf? ila tiemtJO?
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Gummings & Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el publico hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
Compr y vendo toda clase de productos del pais. Comprojreses'y
novillos, cueroejy saleas.pl ALVIN BURCH,
represen ta a DSa. Juliana Martínez Se le enreda el pelo
V eatfl. auobradizo? fi4 Es molestado por íapara que esta infausta noticia llegue alconocimiento de sus muy numerosos pa-
rientes, extensamente expircidos en N.
Su humilde servidor y suscritor.
Luciano Lucero
CATALINA ZAMORA
Las Animas, Colo. Feb. 16, 1913
Sr. Editor:- -
Dígnese hacer presente que el dia 10
del que rige Dios Nuestro Creador de-
terminó cortar el hilo de la existencia a
mi estimada madre Catalina Zamora, y
y al mismo tiempo deseo dar las gracias
a todas aquellas personas que tuvieron
la bondad de acompañarme en su velo-
rio y funeral, lo mismo que a la Her-
mandad de N. P. Jesús de la sección de
Las Animas y varios miembros de la
sección de Ranchos de Taos.
Mi madre contaba 72 años de edad y
deja para sentir su eterna ausencia a
tres hijos: Andres, Sisto y David, todos
de apellido Pino.
Su amigo y suscritor
David Pino
NUPCIAL
caspa o la picazón dol
cuero cabelludo?
Se ha quedado yti
esposa del tinado Fernandez.
Los Sres. Carlos A. Hernandez
y J.iMii li Dios Lopez, prominen.
tes ciudaiiaiios de Ojo Caliente, ea-
ts condado, estuvieron en Tana el
M. y el estado de Colorado a quienes les j: calvo o so eata ponien-do calvo?81 art"lece cíe al&u-:s- o
rte os malefl ante-
dichos, no ee demore,
sino trate Inmediata
deseamos hacer patente nuestro pesar,
y participantes de la aflicción que hoy
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Castillo"
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al Pías a Store,
Taos, : New Mexico.
mente de poner lns
medios para corregirlunes con negocios ante la corte de 3 Proprietario.Antei dol Tr.t.mi.nto j at9. p
endo el folleto
inunda nuestra familia y cubre de luto
nuestros hogares.
El Ser Omnipotente que rige y gobier-
na el destino de todo ser viviente en
este valle de lagrimas, tuvo a bien lla-
mar a juicio y. levantar de nuestro me
pruebas y en el asunto de la admi-
nistración del tinado Don Santana
Lopez.
Don Ruperto Trujillo, secretario
director por este distrito escolar
No. 1, principiará el martes en Ildefonso, N. M. Feb. 24, 1914
acusar ante la corte de paz de este Sr. Editor:- -
precinto todos aquellos eiudada El lunes 23 de Febrero, 1914, contra-
jeron matrimonio al pié pe los altares
lu ..nai:::.i lucida de! Sr. E.
Hire.) c'.CEpr.cs haber pagado sus
- i: o Hut:!, puares de Ferrocarril
".vi, y otrej frutes durante su viaje
:.n u America Latina con una
Máquina "MandeH
vra Tarjetas Postales
' iré ai ?: r;ri stl Biiino nos reportan éxito
..tr.n ii'nücs. if la o; j.. ..U...ti que le Irece
;f,iii' lhi su KMiar.ra eci 1. 3 va tubaiancta en IU
o 1 ifciiih ncii.ititt'i.tR como un Fotógrafo
Jo un Minino. No e necesita experiencia.
foionmlias litt n y ic revelan por nuestro propio
y exclusivo pioccso.
rotograñns 1 lechas en Tarjetas Póstal-
e? Sin Hacas, i elículaa Negativa
4 i á:r.tia Obscura.
I. "M;' i!'!" nn tnrj. tai Postales hace
..;.";;t-Jt- n 5 fíLiJU.' ''.f''- J tamaños) tarjeta
'u:í tvtin':. Yikío el matulo compra esta ma-.'-(.
u. tt t.i un l iauto de tiempo. So
;,u..M (;;i:i. t iaj nc unes en loas pane donde bajr
iestas de loa Santoll c - ji ,:iii4. Vunevoles,
.nr..s Cerrólas loros, Tkxlas, líauilsmos. Esta-ii-
íc Einbarcai ms, y todos díaa de
local' ó eclesiásticas, cuando las
' tj.'í bonnU'iian t!e irnic. Fn toiioa estos lugares
Jited n causará gai.anchd enormes coa una Maquina
j Maiidel."
i Equipos Completos
1 $1222 Oro y Más
i Ko importa cuales ion sua círcumxtancíat actaalea,
Uited puede comprar uno de los equipo entre íoe
mttctios que manufacturamos. Cada máquina está
' equipada con las meiores lentes que bay para fotograña
.' v mmiitÍTioa nuc nrodudrá resultadof
nos que para el martes no hayan La Torce Somcna VENTA ESPECIALel muy distinguido joven Teófilo Lopez,
"U VERDAD ACERCA DEL
CABELLO"
(por un especialista
curopsu)
y que contiene los si-
guientes capitulo:
Maravillas dol Ca-
bello. La estructura
del Cabello y del Cue-
ro Cabelludo. Las
Causas que motivan
la calda del Pelo y la
Calvicie. Manera ío
csesulr y conservar
uia abundante y her-
mosa Cabellera. El
Tratamiento que hacebrotar el Pelo en 6
semanas. Informes de
clientes satisfechos.
TRATAMIENTO, GRATIS
Probaremos a nues-
tra coala que el RE-
MEDIO CAliVACUBA
impedirá la calda
del pelo y la picazón
del cuero cabelludo y
cura la caspa, hacien-
do brotar el pelo. AI
rccl'x de eu nombre
hijo de Don Manuel Lopez y esposa, con
la muy simpática señorita Rosana Quin
dio a nuestra amada madre al de los
seres espirituales a reunirse con los
bienaventurados, en las moradas celes-
tiales.
Nuestra querida madre lia dejado en
esta esfera de destierro a llorar su muer-
te, a un esposo muy atribulado por el
pesar y la deviliüad a causa de los mu-
chos años que le agobian, dos hijas mu-
jeres y cuatro hijos hombres quienes
con su corazón destrosado y sus ojos
anegados en lagrimas de verdadera con-
trición, inconsolables lloran una esposa
que supo amar cumplidamente a su es-
poso y hacer de su voluntad una ley pa-
ra su propio gobierno y de su familia,
de una madre que tuvo la virtud de po-
der implantar en el corazón de sus hijos
las prendas de cariño y amorque le fue-
ran características en un grado superla-
tivo.
La finada contaba a las horas de su
tana, hija de Doña Carmelita M. Quin
to lavia pngado el impuesto de ca-
pitación requerido por ley.
Cambio de Manos
El "Santa Fe New Mexican,"
el diario más viejo del Estado, cam
tana, ambos residentes de Santa Cruz,
N. M.
En honor al feliz evento hubo un
abundante banquete en casa la novia y
do sellos de'l corroo da La Quinto Samroa
cu pals equivalentes a 10 centavos en oro
americano para ayuoar a cuorir io
DE ENAGUAS
Para hacer espacio para nuestros nue-
vos estilos de Primavera, en Enaguas
para Señoras, Estamos ofreciendo nues-
tro entero surtido de Invierno y Otoño al
pastos de franqueo, le enviaremos un
Tratamiento de nuestro REMEDIO
CALVACURA No. 1 oue vale $1.00, Junto
excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted DO
íod a perder nada. Literatura ilustrada, describiendo
loan nuestra? máquinas, le será enviada GRATIS i
ioIu íturt. Eacríbanoa Hoy. Le enseñaremos como
VA podra hacerse independiente en su propio y pro- -
muerte con la edad de 87 años sin poder
averiguar la certidumbre de meses, dias con el folleto onteflicno titulado JjaVerdad acerca dJ Cabello." Corte estaCupón y envíelo hoy mismo al Uniona más de estos años.
Laboratory, Box 710, Union, N. Y. E. U,cIioío negocio.
THE CHICAGO FERROTYPE CO. CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $1.00Su esposo: Juan de Jesús BernalSus Hijos t.tam Orlliiilp. d. I. rotocrafu d. ttlnnte.
OTO
C5G10IO??
CHICAGO. E.U.A,2'JI Ferrotype Bldj.,Juan S. Bernal, Gregorita Bernal de
Union Laboratory,
Box10 , Union, N. T E. ü. A.
Le adjunto en sellos del correo el
equivalente de 10 centavos oro amer-
icano p.ira cubrir los gastos de fran-queo, por lo cual me enviará, al In-
stante su Remedio Calvacura que vale
$1.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adiunte este Cupón en su carta.)El Castillo del Moro" Saloon
SinnyBrook fifi
- 1 W"MISKEY- ia.w8 - Libros para escuelas, en inglés y egpañol, sn hallan de venta en La Revis
ta.mm
Mangar, á Examinarlo
ANA STACK) SANTJSTE VAN, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trapo ó cualquier bebida compuesta,
buona cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
eh la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro,-- ' en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finod para fiestas y casorios, desde 82.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATKü-CINI-
DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
mum
VA "Sho me vour friends and I will tell vou who you are." Is
V-h- e Best MedicineMadc
fcr Kidney and Bladder'Eonbles
a saying old and true. No beverape ever had such a large circle
of Loyal friends as Sunny Brook 'The Pura Food Whiskey. Its
tpularity is not limited to any particular section Sunny Brook
ts a umvcrsaljavorile everywhere. It Is a safe, sane, tatisfying stim-
ulant, and this, combined with its exquisite flavor, rick mellowness,
and high Untie properties, have earned for Sunny Brook its world-
wide supremacy.
Sunny Brook is bottled under the Green Government Stamp
unmistakable proof that it is straight, natural uihiskey100
V. & Standard besides Sunny Brook carries the cuarantea of the
Urtert DitUler of Fin Old Whi.key in th World, that it is
scientifically diatMed, and aged, in the good, old, honest. Sano
Brook viay. , ,
. .
Lewis-Low- e Co
SUNNY BROOK to now bottled Hth our own patentM
" ttnprm. On tmut or U
Santiago Santistevan é Hijos
Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo. '
SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS
Taos, N. M.
touit m. n rd tar lor cr. PILLS KTew 'Mexico.Taos,L3) i--
.- Baclcacke.
j; y Rheumatism."'v.-- -' in '" m tur. THJ3J AXlOYlOlti CO.
,
' GenermI Distributors, Albuquorquo, ti. , "
-
"
.
iudneys na
niAiH.i- -non t t
